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 Vljudno vabljeni na 7. znanstveno konferenco z med-
narodno udeležbo Alma Mater Europaea - ECM, ki bo 
potekala 15. in 16. marca 2019 v Mariboru z naslovom 
»ZA ČLOVEKA GRE: PRIHODNOST ZDAJ!«. 
Z motom želimo doseči razpravo o izvajanju sprememb in premagovanju izzivov za 
trajnostni razvoj na družbenem nivoju, kar nas bo pripravilo na prihodnost. 
Niz dolgoročnih trendov, od zdravja, podnebnih in demografskih sprememb, digital-
izacije in novih tehnologij, migracij in urbanizacije, do spremenjenega življenjskega 
sloga, že spreminjajo svetovno podobo in postavljajo izhodišča, da bolje usmerjamo 
svoja razmišljanja v prizadevanje za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja do leta 
2030. AMEU svoje delo posveča tem vprašanjem s svojimi študijskimi programi 
fizioterapije, socialne gerontologije, zdravstvenih ved, ekoremediacij, managementa, 
arhivistike in dokumentologije ter humanističnih študij. 
Cilj naše konference Za človeka gre: Prihodnost zdaj! je vključevanje študentov, ra-
ziskovalcev in učiteljev različnih smeri v reševanje trajnostnih izzivov iz vidika 
različnih področij, kot na primer: 
 
 Pripravljenost znanosti in visokega šolstva za reševanje etičnih in pravnih 
vprašanj ciljev trajnostnega razvoja 
 Vzgoja, psihoterapija in psihologija v luči trajnostnega razvoja 
 Aktivno in produktivno staranje in spreminjanje demografij v luči trajnost-
nega razvoja 
 Zdravje, wellbeing, zdravstvena nega in zdravstveno varstvo v luči trajnost-
nega razvoja 
 Vodenje, inovacije in talenti za trajnostni razvoj 
 Digitalizacija in trajnostni razvoj 
 Humanistika in družboslovje v luči trajnostnega razvoja 
 Migracije in trajnostni razvoj 
 Arhivistika in dokumentologija v luči trajnostnega razvoja 
 Avtizem: izziv za prihodnost 
 Ekologija in ekoremediacije za trajnostni razvoj 
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